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Arhitektura secesije u Subotici
i njena revitalizacija
Mr Kata Mar t i nović Cvi j in
kustos u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika
kulture u Subotici
Subotica kao nesumnjivo jedinstveni grad na celo-
kupnom jugoslovenskom području, čije središte je okarak-
terisane objektima gradenim u st i lu secesije sa dominant-
nom mađarskom varijantom, poslednjih je godina mnogo
~ložila u očuvanje i r e v i talizaciju spomenika kul ture. 0
to>ne svedoči kontinuirani rad Zavoda za zaštitu spomenika
kulture od 1980. godine. Najugroženiji je b io objekat sina-
goge, rad Komora i Jakaba i sanacija je još u toku. Godine
1982/83 izvršeni su značajni radovi na obnovi celokupnog
enterijera Rajhl palate koja je pr i lagođena galerijskim po-
trebama. Služba zaštite neprestano»rši nadzor nad obnovom
i očuvanjem monumentalne Gradske kuće. iVajkontroverztzi-
ja zaštita se odvijala na objektu Doma JNA, nekada hotelu
Zlatno jagnje. Zbog trošnosti konstrukcije i potrebe vojske
iZgrađena je nova Zgrada s rekonstruiranom pročeljnom
fasadom.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
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Sveukupno arh i tektonsko nasleđe Subotice dugi
je niz godina bi lo zapostavljeno i zapušteno. Pod izgo-
vorom besparice, nezainteresovano se posmatralo, čak
nije ni p r i mećivalo kako p r opadaju a rh i tektonska os-
tvarenja izuzetne vrednosti i lepote. Išlo se dotle da je
generalnim u rbanističkim p lanom p r edviđeno rušenje
celokupnog istori jskog središta ovoga panonskog grada.
Srećom, zbog pominjane besparice ovako ambiciozni
planovi gradskih p lanera n ikada n isu r ea l izovani.
o pštinski zavod za zaštitu spomenika ku l ture koj i o d -
mah donosi pr iv remeni ak t s t av l janja pod zašt itu Za-
kona celokupnog gradskog jezgra, i to prema granicama
određenim u rbanistščkim p lanom. Tim a k tom on emo-
gućeno je dalje rušenje i devastiranje zgrada. Istovre-
meno se pristupilo i vel ikoj obnovi fasada i rekonstruk-
c iji objekata u ovoj zaštićenoj zoni bez obzira na to i z
koje epohe i s a k o j i m s u s t i l s k im k a r ak ter ist ikama
zgrade izgrađene. Prioritetno mesto u tako velikoj i sve-
obuhvatnoj obnovi grada, ipak zauzima arhitektura se-
cesije, koja je u većini slučajeva proglašena za spome-
nike kulture najviše, A kategorije.
cija stambene i javne arh i tekture grada. U prvu se ge-
neraciju može uvrst it i redak provinci jski barok veoma
skromnih di menzijai obl ika koje su za svoje pot rebe
podizali vlasnici okolnih po l jopr ivrednih dobara-salaša,
kao i u t o d oba još veoma retk i t r govci. Prava grado-
gradnja Subotice započinje sa drugom generacijom zda-
nja građenim u st i lu k lasicizma i eklekt ike od polovine
XIX veka do njegovog kraja, U ovom vremenskom peri-
odu se naglo razvija t rgovina pol jopr ivrednim i s točar-
skim proizvodima. Razvoju t rgovine doprinelo je uk l j u-
čivanje grada u željezničku mrežu Ugarske Monarhije.
Sa željeznicom dopire i i ndustr i ja l izacija u grad, naglo
s e povećava broj s tanovništva, a ujedno se menja i l i k
grada.
Tokom 1980. godine formira se u gradu Među-
Arhitektura secesije u S u bot ic i j e tr e ća genera-
S obzirom na vel ik i b ro j i m ućnih t rgovačkih po-
rodica i n j i hove dobre poslovne veze sa Budimpeštom
i Bečom i d r ugim evropskim centr ima, Subotica se u
to vreme mogla 'smatrat i j a k i m k u l t u rn im s r edištem.
Grad ima željezničku stanicu, gimnaziju, muzičku školu
— jednu od n a j s tar i j ih u z e m l j i — p o zor ište, takođe
među prvima u zeml j i , a i zdaje se i v iše dnevnih i ne .
đeljnih novina. Uvodi se električna struja za osvetljenje,
a već 1896. godine i t ramvaj. Sport je na kraju 19. veka
na zavidnoj visini, a prva bioskopska predstava održava
se već 1902. godine. Ali o bogatstvu Subotice najupečat-
l jivije svedoče brojne banke i ekspoziture koje se go-
tovo neshvatlj ivom b rz inom o tvaraju po g r adu.
tovanja do evropskih centara, rezult iralo je žel jom Su-
botičana da se i u nj ihovom građu izgrade javni objekt i ,
najamne i pr ivatne palate, sakralni objekti , či j im b i se
arhitektonskim rešenjima i l epotom mogl i takmičit i sa
budimpeštanskim n ovoizgrađenim ob jek t ima. P r kosni
ponos stanovništva provincijskog grada dovodio je naj-
značajnija imena mađarske moderne, sve u cilju da se
gradu podari što gradskiji izg led.
gradskog stana v lasnika ko j i n e ma v i še g lavno bo ra-
v ište na salašu, nego mu je up ravo kuća u gradu p r io-
ritetna. Prior i tet gradskog stana doneo je n o vu s enzi-
bilnost stambenom prostoru, doprineo je subjekt ivnom
doživljaju po jma s tanovanja. Stan n i je v iše samo pr i-
vremeno boravište nego i dom u k o jem se ž ivi , spava,
u kojem se rađa, umire u međuvremenu zabavlja i
Upravo iz ovako senziblnog pr istupa pojmu s ta-
novanja nastalo je j edno od n a j upečatlj iv i j ih a rh i tek-
tonskih ostvarenja secesije, dom maštovitog i nemirnog
arhitekte, subotičanina Ferenca J. Raihla, dom u ko jem
je danas našla mesto moderna galerija L i kovni susret.
Ali podimo redom.
Tako se razvio t reći t ip s tanovanja i zgrada, t ip
Naglo gomilanje bogatstva, mogućnost brzog pu-
brine.
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Prikazivanjem razvojnog puta secesije u Subotici
u jedno će se pr ikazati i r az l ičit i postupci p r i l i kom za-
štite i r ev i tal izacije ovih ob jekata. Način n j i hove upo-
t rebe kao i razl ičit i stepen očuvanosti iziskivao je i r a-
zličite rekonstrukt ivne zahvate na nj ima.
secesije srećemo se u S ubot ic i 1902. godine. Taj r an i
objekat secesije u Subot ici j e j e v rejska sinagoga koja
je projektovana već 1899. godine, i to za potrebe grada
Segedina. U Segedinu je ovaj p r o jekat dobio samo ot-
kupnu nagradu dok su ga Subotičani pr ihvat il i i r ea l i-
zovali. Projektanti s inagoge su bi l i b u d impeštanski ar-
hitekti Marcel Komor (1868 — 1944) i Deže Jakab (1864-
1932) koji su dali najupečatlj iv ij i karakter centru grada
S ubotice izgrađujući i p r o j ek tu jući mnoge javne i p r i -
v atne objekte za ovaj g rad u s t i l u m ađarske vari jante
secesije.
konom zaštićenog gradskog jezgra. Dominira današnjim
Trgom ok tobarske revolucije, a zašt ićena je 1967. g .
(466/66, 14. 03. 1967. Novi Sad). 0 a r h i tektur i ovog ob-
jekta profesor arhi tektonskog fakulteta u Beogradu Os-
kar Hrabovski napisao je 1976. godine: Se>n umetničke,
estetske i materijalne vrednosti, objekat je i u konstrul '-
t ivnom pogledu jedinstven i veoma redak u našim k ra-
jevima. Tesarska konstrukcija kupole je pravo inženjer-
sko i zanatsko ren>ek-delo, a sekundarna konstrukcija
sa nekom vrstom armirano-betonskih rebara predstavlja
pravu retkost u našim krajevi>na i s obZirom na vren>e
izgradnje (1902. god.), avangardni, a u isto vreme veoma
uspešan poduhvat (Hrabovszky, Oskar: Izveštaj o i zv r-
šenom pregledu i ekspertizi o stanju konstrukcije zgra-
de sinagoge u Subotici, Beograd 1976, str. 1).
kovanja osnove, prelazi na noseće stubove, prerasta u
i zuzetnu kupolu, da b i n a j j ač i akcent dobila u ob l i ko-
vanju dekorativnih detalja, u izboru materi jala i mot iva;
ona je jednom rečju najsavršenije sazvu čje novih tehno-
loških dostignuća sa po četka veka i vanredne inventiv-
n osti arh i tekta i m a j s tora zanatl i ja k o j i s u na ovom
trgu stvoril i remek-delo arhi tekture secesije.
jevrejskih bogomolja, osnova suboti čke sinagoge orijen-
t isana je centralno, a ne longi tudinalno. Centralna os-
nova je određena pomoću osam čeličnih stubova, kru-
žno raspoređenih u unutrašnjem prostoru sinagoge, stu-
bova koj i su po lazna tačka za obl ikovanje kupole i za
celokupnu koncepciju ob j ekta kao ša tora. Ti s t u bov i
nose težinu spoljašne kupole u koju je ugra đena drvena
tesarska konstrukcija za koju j e obešena opna unutra-
šnje kupole rađene od rabic-mreže. Za tako postavljenu
kupolu dr O . H r abovsky piše u već navedenoj eksper-
tizi: . . . Un u t rašnjost ob jekta, počevši od obloga čelič-
nih stubova, preko pandantifa, lukova i naro čito svodo-
va centralne k~pole obešeni su na noseću čeličnu i te-
s arsku konstrukciju kao j ed instvena opna u Rabi t z -
konstrukcij i . . . k o j a č in i n a j veći estetski, akustički i
konstruktivni kval i tet objekta, koja j e bogato i k o l o r i-
stički veoma lepo ukrašena. . . Rad na tako del ikatnim
d elovima zgrade je t ada b i o r ezul tat i nspi racije i d e -
taljnih uputstava arhi tekata na samom mestu, a u v e -
U suprotnosti sa evropskom t r ad ic i jom z idanja
Avangardnost subotičke sinagoge počinje od obli-
Subotička sinagoga je smeštena na per i fer ij i za-
Sa prvim, u potpunosti izart iku l isanim objektom
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l ikoj >neri i i z raz i nd iv idualnog umeća majstora ko j i
su i zgrađivanjem t ih e le>nenata s tvaral i s voja m a l a
remek-dela majstora u>netnika (op. cit.).
obuhvata ga i podržava asocijaciju na Mojs i jev šator u
kojem su se čuvali sveti spisi tore.
g uranom centralnom p r os toru, spo l jašnj i z i dn i o m o -
tači mogl i su b i t i t a nk i i iz v edeni bez dodatnih po t-
pornih e lemenata. Oni ne m o raju d a n ose težinu ku-
pole nego se i s a m i n a s lanjaju n a c e n t ra lne čelične
nosače. Otuda zgradi ut isak lakoće. Suština arhitekture
kao grane umetnosti da nemater i jalni p rostor ma ter i-
jalizuje za p o t rebe čoveka, u s l učaju subot ičke sina-
goge u potpunosti j e r ea l izovana. Dodatni z idovi ob l i-
kuju p rostor u p r a vougaonik sa g l avnim segmentom
okrenutim p rema u laznim por ta l ima i n a r teksu.
puno podređena zahtevima stila secesije, tačnije mađar-
s koj var i jant i t oga s t i la . Na j karakterističnij i o d s v i h
motiva narodne umetnosti — p a unovo pero n iže se i
ponavlja na svim dekorat ivno obrađenim zidnim povr-
šinama il i u v i d u ap l i kacija oko o tvora, zidnog sl ikar-
stva il i ukomponovano u p r e lepe v i t raže sinagoge. Po-
red vitraža noseći dekorativni mater i jal i su p i r ogranit
i gleđosana keramika iz Pečuja te crveni mermer Bada-
čonja. Svaki detalj , dekoracija, svaka površina na to j
zgradi podređena je v i t ičastoj, valovitoj l i n i j i secesije
i njenim om i l j enim bo jama — l j u b ičastoj, p lavoj , žu-
toj, crvenoj.
sinagoga je gubila od svog sjaja i sve v iše propadala.
Malobrojna j evrejska zajednica n i j e smogla n i s n age
ni sredstava da je održava i p ropada, pret ilo je u ruša-
vanje kupole i celog objekta.
među jevrejske opšt ine i g r a da, s i inagoga je gn'edata
na brigu Skupšt in i opšt ine i ta da su z apočeti obimni
radovi na sanacij i ovog objekta koj i i z godine u godinu
kontinuirano teku. Pr imarno je b i lo spašavanje kupole,
jer b i n j e n im u r u šavanjem c e lokupna a r h i tektonska
koncepcija objekta b i l a na rušena i osakaćena.
Standardprojektu izradio je p r o jekat sanacije ovog v i-
talnog dela zgrade. Postavljene su h i d rauhćne prese
koje su podigle kupolu tako da se celokupna tesarska
konstrukcija nesmetano mogla zamenit i novim mater i-
jalom. Posle izmene ovih v i ta lnih delova, kupola je po-
novo spuštena i p r i s tup i lo se zameni do t ra jalog spo-
l jašnjeg omotača. Gornj i deo dvostruke centralne ku-
pole kao i čet ir i manje kupole na ugaonim torn j ićima,
p rekrivene su n ovim b a karnim l i mo m do k j e mo n u -
mentalni donj i o smougaoni deo kupole p rekr iven gle-
đosanim Žolnai-crepom, tako đe dopunjen i popravljen
originalnim mater i jalom.
se svake godine izdvajaju odre đena sredstva namenje-
na daljoj obnovi ove zgrade. Zavod za zaštitu spome-
nika ku l ture p reuzeo je zadatak iz rade pro jekata kao
! direktivni nadzor nad izvo đačkim radovima. Zb~ ve-
! ike oronulosti objekta t reba mnogo vremena i s t rp l je-
Statičar, Laslo K i r a l j , z a poslen u subotičkom
Tokom godina, a pogotovu posle II . svetskog rata
Darovnim ugovorom, potpisanim 1976. godine iz-
Arhitektonska opna u s v o jo j j e k o n cepcij i p o t-
Rabic-opna natkr i l j uje centralni prostor sinagoge,
Zahvaljujući ovako koncip i ranom i s t a t ički os i-
Odlukom Skupštine opštine, iz gradskog budžeta
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nja za celokupnu restauraciju, a r adovi se i zvode
etapno.
ture je izvođenje h idroizolacije. Podzemne vode i v l a-
ga uveliko su narušile zidno sl ikarstvo u unu t rašnjosti
sinagoge. Uporedo sa hidroizolacijom, ove 1988. godine
predviđena je i rekonstrukcija veoma oštećenog zidnog
slikarstva, rekonstrukcija or iginalnih boja i mot iva koj i
se u vidu cvetnih prepleta protežu oko lučnih arh i tek-
tonskih oblika enteri jera.
neobične lepih v i t raža koj i s u v e ćim de lom u n i š teni.
Stručnjaci Zavoda su već pripremil i podloge na osnovu
kojih se mogu ident i f ikovati o r ig inalni ob l ic i i k o l o r i t
koji p rekr ivaju p rozorske otvore p re lepog zdanja. Al i
do konačne faze u d ugom i n a p ornom poslu rev i tal i-
zacije sina~gege treba još puno toga uraditi , puno t ruda
i sredstava u ložiti . Zamišl jena kao buduća koncertna
dvorana i h ram k u l t u re i u m e t nosti , s inagoga će ne-
sumnjivo b i t i j e dan od b i sera ovog secesijom inspi r i-
sanog grada.
ostavština je zgrada Moderne galerije L i k ovni susret.
Dugi niz godina je veo zaborava prekrivao i ime pro-
jektanta i godine nastanka ove jedinstvene zgrade. Tek
novija istraživanja dovela su do začučujućeg zaključka
da je ta zgrada nadahnute i neponovl i ive secesije, zgra-
da koja svojim obl ic ima, kolor i tom i uk rasima podsjeća
na vajarsko, a ne na a r h i tektonsko delo, rad subot ič-
kog, lokalnog arhitekte Ferenca J. Raihla, arhitekte ko-
ji ju je p ro jektovao za sebe kao dom i kao arh i tekton-
ski b i ro . (Kata Mar t inović Cvlij in: Subot ički opus Fe-
renca J. Raihla).
u Apatinu, gradiću k ra j D u n ava. Stud ije a r h i tekture
završio je u Bud impešti i nakon toga je krenuo na stu-
dijska putovanja po vel ikim evropskim gradovima. Go-
dine 1896. na duži se per iod nastanio u Subot ic i ože-
n ivši se kćerkom gradskog senatora. Objekt i k o j e j e
gradio po Subot ici imaju dvo jak i k a rakter. Zgrade ja-
vnog karaktera kao n pr . g imnazija i l i N a c ionalna ka-
sina oblikovao je u s t i l u r a skošnog baroka sa mnogo
arhitektonskih detalja u v i d u p e lustubova kar tuša i l i
kupola. Drugi, prepoznatlj iv i j i t i p n j egovih objekata je
mešavina eklekt ike i d ekoracije bečke secesije. Takvu
dekoraciju je nanosio na zgrade banaka, hotela i l i na-
jamnih palata.
z adivljujuće deluje mala p a lata u L e n j i novom p a r k u
koji j e 1903/04. godine projektovao i i zgradio za sebe
(Istorijski a rhiv I I I 1 4 / 903). Boravkom u P ešt i , Raihl
j e upoznao mnoge mađarske arh i tekte koj i s u s e n a
p relomu vekova opredelil i za s t i l secesije, i t o za m a -
đarsku var i jantu ovog st i la. Karakter ist ike secesije -
odbacivanje t r ad ic ije i im i t i r anja p r ohu ja l ih s t i l sk ih
formi, neobuzdane, konstrukci jskim zahtevima nespu-
t avane forme pune zaobl jenih, valovi tih l i n i ja , a p r e
svega uvođenje b i zarnog, neobičnog ko lor i ta u m esto
monotonog sivila, — pružile su pogodno t lo za p r evo-
đenje secesijskih ob l ika u f o l k l o rne e lemente inspir i-
sane seoskim rukotvor inama. Secesijske boje: l j ub iča-
sta, plava, žuta, c rvena, u n eobičnim k o mb inacijama
Poznavajući takve njegove radove, začuđujuće i
Najkompaktnija i n a javangardnija secesijska za-
Ferenc Raihl ročen je 28. februara 1869. godine
Sledeći korak u spašavanju ovog spomenika kul-
Završna, takođe de l ikatna f aza b i l a b i o b n o va
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i u neuobičajenom mater i jalu — s t ak lu , d rvetu, kera-
mici — p o d udarale su s e s a b o j ama i m a t e r i j a l ima
upotrebljavanim za ukrašavanje zgrada po selima Erde-
lja, Erdelja koji je za mađarske umetnike bio ono ne-
taknuto, evropskom civ i l izacijom još ne i skvareno me-
sto koje j e s l už ilo kao neiscrpna r iznica za proučava-
nje originalnih rukotvor ina folk lora, običaja i konstruk-
cije kuća — pre svega drvenih.
mađarskom avangardom i n a š a r h i tekta j e u j e d nom
trenutku, kada je radio za sebe i svoju dušu, odbacio
sve one stege i šablone koje su ga do tada raznim na-
rudžbama obavezivale i stvorio je takve obl ike koj i za-
panjuju i z b u n j u ju , k o j i p r k ose sušt in i g rađevinskog
materijala i zakonima konstrukci je, ob l ike ko j ima su
se njegovi savremenici div i l i , a koj i zadiv l juju i d anas.
Rajhlova pa lata j e z a k onom z a š t ićena 1973. godine
(02-167/2, 5. 3. 1973. Novi Sad).
red stoletnih p la tana, u t r enutku p l en i p og led j edno-
spratnica sa monumentalnim ulazom smeštenim na sre-
dište fasade, a predstavlja st i l izovanu, nadole okrenutu
formu srca — m o t iva koj i j e u b e zbrojnim va r i jac i ja-
ma arhitekt i b io g lavna inspiracija za dekorisanje nj<~
govog sa ljubavlju izgračenog doma. Monumentalna di-
menzija ovog por tala na m agičan naćin dočarava ka-
pije baroknih dvoraca. U donj im zaobl jenim fo rmama
srca oivičenom keramikom nastaloj u pe čujskoj fabrici
keramike Žo lnai , ug lavl jen j e c v e tn i p a r apet o g rade
od kovanog gvožda. Široki segmentni luk monumental-
nog portala prat i n i z k e ramičkih cvetova izvedenih iz
k ombinacije srca, la la. P rva, u l ic i n a j b l iža v r ata d o
kojih se stiže preko nekol iko stepenika od crvenog ba-
d ačonjskog mermera, fo rm i rana su p o novo u o b l i k u
predimenzioniranog srca — sada pravilno okrenutog-
od kovanog gvožđa, ispunjenog cvetnim preplet ima v i-
jugavih, nemirnih l i n i ja . U lazni deo po r tala sa svake
strane nadrastaju po jedan toskanski stub od mermera.
Stubovi p r id ržavaju zatvorenu lođu na p r vom s p ra tu
i balkone sa s vake s t rane l oče. Dekoracija že l jezne
o grade balkona je bogat ija i r a s košnija nego na p r i -
zemlju, a udarni mo t iv j e p onovo st i l izovano srce. Zi-
dovi balkona kao i m n o gobrojn i cvetni detalj i f a sade
sačinjeni su od mozaika izvedenog u skupocenom ko-
baltnom plavom muranskom staklu oplemenjenom zla-
tnim detal j ima. Glavni akcent spratnog dela fasade je
po jedan zeleno obojeniji drveni erker. Uticaj Erdelja
i mađarske vari jante secesije je najočiglednij i na ov im
lođama ke j e s u izr ezbarene p e r fo r i ranim motšvima
uzetih sa seoskih kapija E rdel ja, a koje i znova var i ra-
ju na zgradi često potenciran oblik s rca.
prateći l in i ju p e torostruko zalomljene at ike, na j istak-
nutije i znađ po r ta lnog de la, ko ja j e j o š p o t encirana
porodičnim grbom izrađenim za tu zgradu u keramici.
0 raskoši i b o gatstvu unu t rašnje opreme kuće
možemo samo naslućivati iz op isa još ž ive arh i tektove
ćerke I lone, koja ž iv i u B u d i m pešti . Nameštaj, z idne
obloge od kože i t e k s t i la , s l i ke, porcelan i k e r amike
dopunjavali su raskošnost eksteri jera u i n te r i j eru. Na
žalost objekat je t okom sveje is tor i je p relazio iz r uke
u ruku i n j ego t o ga j e u n i š teno i o d neseno. Naj teži
Udubljujući se u t o k ove t akvih zb ivanja meču
Dolazeći od željezničke stanice, u mimohodu po-
Ovu neobičnu fasadu kruniše keramički venac,
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t renutak u i s t o r i j i z g rade j e b i o p r o past Raih la, n je-
govo bankrotstvo 1908. godine, kada j e sva p o k retna
imovina iz pa late data n a j a vnu l i c i taciju i pr o d a ju .
Rajhlova palata ni je b i la samo neobična po svo-
j oj l epot i i r a s koši nego za t o v r eme i p o n e ob ično
funkcionalnom rasporedu prostor i ja. Pr izemlje zgrade
je pre svega bilo podređeno potrebama projektnog b i-
roa, prostorima za i znajml j i vanje i s m eštaju posluge.
Sprat je bio odvojen za nesmetan i l agodan ž ivot bo-
gate građanske porodice. U pr izemlju j e l eva od u laza
bila prostor ija za poslugu, a desno j e b i l a ga rderoba
z a goste koj i su p osećivali porodicu Raihl . Na n j u s e
nadovezivala prostor ija koja j e v o d i la u p os lovni p r o-
stor — t rgovinu.
celarija arhi tekte koja je imala ulaz sa dvorišne strane
objekta. Interesantan detalj mala je p rostor ija za te le-
fon smeštena u neposrednoj b l iz ini b i roa, kao i i n tern i
l ift ko j i j e v o d i o i z k u h i n j e d o v e l ike t r pezarije na
spratu. Ta t rpezarija j e n a j i n teresantnija soba name-
njena gostima. Jedan njen zid, okrenut ka v r tu , prelazi
u staklenu zimsku baštu, nezaobilazm detal j na mmo-
gim vilama i po rodičnim zgradama secesije. Stakla ba-
šte su bila načinjena od raznobojnog muranskog stakla
sa cvetnim mot iv ima. Na drugom kraju p rostor i je, kao
pandan ovom bogatstvu boja i s u nčeve svetlosti , po-
javljuju se dva k amina u u g lov ima p rostor ije sa v ra-
t ima od mesinga perfor i rana cvetnim mot iv ima u k o j e
su uložene raznobojne p loče alabastera. Dečija soba
sa sobom za guvernantu bila je u zađnjem kr i lu zgrade,
daleko od buke dnevnog života, a spavaća soba je funk-
c iomalno bila povezana sa garderobom i r askošnim ku-
patilom. Porodica n i je dugo uživala u l epotama svoga
doma. Godine 1908, propašću arhi tekte, zgrada se seli
iz vlasništva u vlasništvo i konačno je, 1948. godine po-
stala deo gradske kul turne baštine, u kojo j j e b io sme-
šten muzej. Za pot rebe muzeja su, na žalost, sve pro-
storije b i le obojene belo, umštene su z idne s l i ke, ta-
pete, kožne zidne obloge. One su ostale samo u seća-
njima pojdinaca. God. 1973. zgrada je proglašena spo-
menikom ku l ture, najv iše A kategorije. Uskoro ponovo
menja vlasnika, predata je na t r a jnu upo t rebu Moder-
noj galerij i L i k ovn i susret, a m u zej se sel i u z g radu
Gradske kuće.
izolacija, godinama su nagrizali i r u i n i ral i ovaj p re lepi
objekat secesije. Tokom 1984. godine izgra đeni su pro-
jekti za sanaciju i r estauraciju celokupnog objekta ko .
ja je u svojo j I f az i i r e a l izovana. Sredstva za obnovu
ove zgrade obezbeđena su delom iz samodoprinosa, de-
lom od SIZ-a za ku l turu Subot ice i V o j vodine.
cija podruma i z idova, uvedeno je gradsko grejanje, po-
p ravljena krovna konstrukci ja, a v r šeni su i n e k i z a -
hvati u i n t e r i jeru zg rade. Posle polaganja novog par-
k eta i l ičenja z idova pr is tupilo se rekonstrukcij i o n i h
delova interi jera koj i su se još mogl i obnovi t i . Uz po-
moć Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika ku l-
ture Subotica ustanovljen je p r vobi tn i ko lor i t u l aznog
hola. Motivi srca i cvetnih prepleta zaživeli su or iginal-
nim plavim, zelenim, crvenim ko lor i tom k o j i odgovara
koloritu v i t raža u t i m p r o s tor ima. Do t i h b o j a d o š lo
Nerešeno grejanje, prok išnjavanje i l o ša h i d ro-
Iza kuhinje u levom delu zgrade nalazila se kan-
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se skidanjem s lo jeva koj i s u t o ko m g o d ina nanošeni
za zidne površine. Iako se p r i l i kom r ekonstrukcije te-
ž ilo vraćanju što i d ent ičnij ih b o ja , i pak d anašnje fa-
brički mešane boje ne mogu u po tpumosti do čarati ori-
ginalni tonal i tet i n i j anse rađene 1904. godine.
turni uk rasi s t ropova. Vera Poćuča, vajar Zavoda za
zaštitu spomenika ku l tu re, st rp l j i vim j e r a d om čistila
te ukrase od nataložene prašine i raznih premaza. Uje-
dno je i z radila i n e dostajuće elemente koj i su a p l i c i-
rani na odgovarajuća mesta. Galerijski i n ter i jer j e do-
punjen specijalnom r a svetom, v i sećim re f lektorskim
svetlećim te l ima koje j e p r o j ek tovao arh. Goran Mar-
t inović, a koj i su i zvedeni u mesingu i odgovaraju se-
cesijskom d~ u o b j e k ta .
obnovljen je dosta oštećeni fasadni mozaik izrađen od
muranskog stakla. Obnovu je i zveo Stanišić, vitražista
iz Sombora. Trenutno je u toku obmova ograde na
dvorišnom delu zgrade koja je tokom gradnje susedne
Robne kuće Be ograd po p r i l ično o š tećena. Or ig inalni
projekti za ogradu nisu sačuvani, ali se na osnovu foto-
g rafija sačinila d o kumentacija o i z v o rnom l i k u o v e ,
takođe srcolike dekoracije. Izradom ove ograde spre-
čiće se dalje devastiranje i un ištavanje dvorišne fasade
zgrade Likovnog susreta.
dina u Subot ici obnovljen, zgrada Doma JNA. Obnova
te građevine neobična je i sporna. Dom JNA je prvo-
bitno bio hotel i k a fama Zlatno jagnje u v lasništvu bo-
gatog veleposednika i t r govca Amdraša Lihtnekera. Na-
lazi se u glavnoj u l i ci , danas u srcu peša čke zone, Ulici
Borisa Kidr iča. Hotel na ovom mestu dat ira još iz po-
lovine XIX veka. Godine 1893. (Istori jski arh iv : čp. eng.
VII I I / 893) bio j e pod ignut na sprat . Projekte adapta-
cije je izradio subotički arhi tekta Nandor Vagner. Tom
prilikom zgrada je dobila izgled većine zgrada gra đenih
po Subotici u s t i lu ek lekt ike. Svoj secesijski l i k H o te l
Zlatno jagnje dobio je t ek t o kom 1904. godine kada je
nanovo pregrađivan, i t o p r em a n acr t ima subot ičkog
arhitekte T i tusa Mačkovića. Atr ibuiranje ovog objekta
u Mačkovićev opus je u Subotici dugo bilo osporavano.
Međutim, novinski članci iz v remena otvaranja hotela,
t e Maćkovićev projekat za najamnu palatu koja j e p o
stilu identična Zlatnom jagnjetu, govore u p r i l og ovog
arhitekte ( I s tor i j sk i a rh iv Subot ica: I I I t a n . 244/904;
zbirka projekata: najamna palata 1912 — 42).
neuobičajenog za ovaj grad u kojem dominira mađar-
ska varijanta secesije. Arka đni portali , deone šipke pro-
zora u obl iku slova Y te vegetabilna ornamentika, koja
se vertikalno spušta niz r avno f asadno p latno, dopu-
njavali su se sa lepezastom staklenom markizetom koja
se širila iznad ulaza postavljenog na krajnj i deo fasade.
Markizeta je p r i l i kom bombardovanja grada u I I s ve t-
s kom ratu un ištena. Zgrada je u s vom i zvornom l i k u
t rajala sve do 1985. godine kada je od lučeno da se u
Subotici izgradi novi Dom JNA. Jugoslovenska narodna
armija b i l a j e s p r emna u ložit i s redstva u a d aptaciju
i obnovu već postojeće gra đevine uz uslov da se kapa-
citet zgrade poveća na račun njenog dvorišnog dela.
Hotel Zla tm j a g n je le p j e pr im e r J u g endsti la,
Treći je ob jekat secesije koj i j e p o s l jednjih go-
Iako ulična fasada ovom pr i l ikom n i je ure đivana,
U gornjim p rostor i jama rekomstruisani su štuka-
Tom pr i l i kom j e i z v ršena kompletna h idroizola-
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Fasada zgrade je zaštićena u sk lopu zaštite cele
u lice kao ambi jentalne vrednosti i n j en i zgled se n i j e
smeo devastirati. (Međuopštinski zavod za zaštitu spom.
kulture 110-2 od 30. 12. 1986). Ipak, neka statička pro-
računavanja uverila su s t ručnjake iz I n s t i tuta za g r a-
đ evinarstvo, koj i s u ra d i l i r a z radu p r o j ekta d a p r v i
deo objekta neće izdržati rušenje unut rašnjeg dela te
da će se sam u r uš i t i . Postojala su i d r uga m i š l jenja.
Zavod za zaštitu spomenika ku l ture naručio je eksper-
t izu u Beogradu kođ p rof . M iće Dimi t r i jevića sa Arhi-
t ektonskog fakulteta, katedre za stat iku, ko jom j e d o -
kazana statička ispravnost i i z d rž l j ivost prednjeg dela
objekta t e n e p ostojanje n u žnost i n j e govog r u šenja.
Ipak, celokupna zgrada nekadašnjeg Hotela Zla tno ja -
gnje s rušena je, ma n jenom m e s tu p o d ignut j e no v i
objekat sa ident ičnom fasadom nekadašnje secesijske
zgrade, dok je unutrašnjost potpuno podređena savre-
menim potrebama vojske. Ponovna izgradnja već sru-
šene zgrade omogućena je preciznim merenjima i do-
kumentacijom st ručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika
kulture, ipak vršene su neke kvazi funkcionalne izmene.
Prizemlje objekta dobilo j e l učne forme por tala, al i u
n jih n isu u g rađeni s takleni i z lozi i s t o lar i ja , nego j e
prednji f r on t z g rade uvučen tako d a s t v ara a r kadni
prolaz — terasu, na kojoj j e l e tnja bašta restorana Do-
ma JNA. Iza secesijske fasade otvara se veliki, savreme-
ni prostor rađen prema nacrt ima arh. Ive Ant ića i n j e-
govih saradnika iz Beograda. Suprotnost izme đu glavne
fasade i sporedne, iz male ul ice Vuka Karadžića, suviše
je očigledna i nametl j iva te potencira ut isak pozorišne
kulise kojim danas odiše obnovljena secesijska fasada
Hotela Zlatno jagnje.
nuirano radi i koj i j e pod stalnim nadzorom grada jest
— Gradska kuća, zaštićena 1967. god. (466/66, 14. 3.
1967. Novi Sad). Građena je u s t i lu mađarske vari jante
secesije p o pro j e k t ima b u d i m peštanskih a r h i tekata
Marcella Komora i Dezsoa Jakaba. Projekti za zgradu
izračeni su 1907. godine, dok je gradnja t r a jala 1908-
— 1910, a uređenje inter i jera do 1912. godine (Istor i jsk i
arhiv: zbirka p ro jekta — G r adska kuća).
dnih novina kao pri pro jektovanju sinagoge, njena arhi-
tektonska koncepcija, postavka osnove, arhitektonskih
i dekorativnih detalja te funkcionalni raspored prosto-
r ija donosi novo shvatanje arh i tekture kao d ela p r o-
stora. Komor i Jakab subotičku su Gradsku kuću po.
stavili na pravougaonu osnovu pr i čemu prostor ije čine
omotač za unutrašnja dvor išta. Stepenište i sani tar i je
smeštene su u uzdužne hodnike koj i spajaju dva para-
lelna duža ul ična t rakta tako da dvor išni p rostor dele
na četir i manja dvor išta. Ovakvom or i j entacijom p r o-
storija, arhitekt i su postigli da su sve kancelarije okre-
nute prema u l ičnim de lovima, komunikacioni hodnic i
su prema dvorištu, a stepenište i sanitar ije su od sv ih
kancelarija yod jednako udal jeni . Reprezentativne pro-
s torije gradonačelmka i v e l i kog župana b i le su o k r e-
nute prema glavnom trgu grada, danas Trgu Republike,
dok su službenici dobil i svoje prostor ije u p a ra lelnom
t raktu okrenutom p rema Trgu s lobode. U tom t r a k tu
je i s lužbeni u laz za st ranke koje poslom do laze u t u
zgradu.
Objekat secesije na č i jem o d ržavanju se kon t i-
Iako u konstrukciji gradske kuće nema avangar-
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Pročeonom, severnom fasadom p r i zemlja d om i-
niraju veličanstvene arkade, izvučene pred fasadno pla-
tno, i to i spred dva k r a j nja i c en t ralnog, najreprezen-
tativnijeg rizalita. Arkade centražnog dela uvode u pred-
vorje — vestibul, koj i j e sa obe strane oivičen manj im
prostorijama, podnožjem dvaju t o r n jeva. Pr izemlje se
sa obe strane nastavlja u p o s lovne prostore; u l evom
delu nekada je bi la gradska kafana, danas degustacioni
centar Agros, a na desnoj s t rani je b i l a p r o davaonica
Jakabovog tasta Vi lmoša Tausiga, danas Kreditna ban-
ka i p r odavnica nameštaja. U p a ralelnom p r i zemnom
t raktu n ižu se mnogi manj i p os lovni p rostor i — t r g o-
vački lokali. I ova fasada je naglašena u centralnoj osi ,
u njoj j e smešten službeni ulaz, manje reprezentativan
od svečanog, ali takođe dekorativno obrađen u skladu
sa celim izgledom zgrade. Nivo prvog sprata je na j re-
prezentativnij i . Na p r vom s p r atu s u s m eštene kance-
larije predsednika opštkne i prateće službe. Iznad arka-
da i vestibila pr izemlja prost ire se vel ika prostor ija u
koju je smeštena glavna većnica. U kubusu đva torn ja
su dve manje većnice — zelena i žu ta. Zelena većnica
j e prvobitno b i la p rostor i ja ve l ikog župana, a žu ta -
gradonačelnikova s lužbena p r o s tor i ja . U par a le lnom
traktu južnog dela zgrade ceo prv i sp rat j e n amenjen
poreskom odelenju. Celokupan prostor je koncipiran
tako da p r i hvat i ve l ik i b ro j p o set i laca koj i s l u žbeno
dolaze u ovaj deo zgrade. Deo okrenut ulici namenjen
je malim kancelari jama, dok se ispred kancelarija ce-
lom dužinom p r o teže pr i j emni h odnik z a 1000 l j u d i .
Hodnik je poduprt s tubovima oko ko j ih su postavljene
neobično lepe p lave k lupe od d r v a k o j e o p lemenjuju
taj dugačak i jedinstven prostor.
na prvom. Prostorije trećeg sprata smeštene su u pot-
krovni deo. Krovnu konstrukciju p rek idaju p rostor i je,
prvobitno građene za zatvor, a d anas dodeljene Is to-
rijskom arhivu. Prostorije se nalaze u centralnom delu,
grupisane oko srednja dva dvorišta. Taj deo se na fa-
sadi ogleda u zabatnim zidovima, atikama s uskim pro-
zorima. Osim t i h ce n t ra lno o r i j en t isanih p r o s tor i ja ,
u potrebni po tk rovni p r ostor i se na laze i n a u ž i m f a -
sadama, u nj ihovom centralnom delu i delu okrenutom
prema Trgu Republ ike. Danas su t u s m ešteni a te l jei
umetnika i p r o s tor i j e M ečuopštinskog zavoda za z a-
štitu spomenika ku l ture. Iako se nalaze neposredno u
krovištu, i na četvrtom n ivou su upotrebne prostor i je.
One su smeštene u k rov j u žnog t r ak ta. Pr ipadale su
zatvorskom delu, a opremljene su terasom okrenutom
prema dvor ištu. Terasa je s lužila za šetalište zatvore-
n icma, kako oni ne b i svoj im p r i sustvom u don j im de-
lovima zgrade ometali zvanične posetioce zgrade. Nad
zgradom dominira toranj v is ine 76 metara na kojem je
vidikovac i sat, prvobitno opremljen i svet losnim efek-
tima pr i l i kom i zb i janja punog sata.
Gradske kuće podređena je m ađarskoj va r i j ant i s t i l a
secesije. Noseći dekorativni e lementi su u f o r m i p a u-
novih pera, karanf i la, lale i l i s r ca, a d r vorezbarije in-
terijera obogaćene su još i m o t i v ima sunca i p o lume-
seca — pozajml jenih sa nadgrobnih n išana seljaka i z
Erdelja. Materi ja l u k o j em j e d e koracija i zvedena na
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fasadi tokom velike obnove severne fasade 1986. go-
dinne potpuno je zamenjen b ihacitom.
k eramika iz Z o lnai jeve fabr ike u P ečuju. Ona se na-
stavlja u svečanim prostor i jama pogotovo na g lavnim
k omunikacionim h o d n ic ima, do k s u većnice bogato
obložene rezbarenim drvom sa cvetnim secesijskim or-
namentom. Dominantu u u k r ašavanju in ter i jera čine i
vitraži na prozorima sve čanog, severnog dela zgrade kao
i glavne većnice. Po kval i tetu su dvo jaki , rad i l i su i h
dvojica sl ikara — v i t r ažista. Mot ive sa mađarskim le-
g endarnim k ra l jevima u svečanoj većnici radio j e p o-
znati sl ikar secesije u Ma đarskoj Šandor Nađ, osnivač
umetničke kolonije u Godollou 1903/1904. godine. Osta-
le vitraže je u svojoj rad ionici u Bud impešti pr ipremio
v itražista M ikša Roth . Gradska kuća j e o b j ekat k o j i
iziskuje n eprekidno održavanje. Zakupnine u ovom
objektu namenjene su i sk l j učivo investicionom održa-
vanju i p o p r avkama u o v o m o b j e k tu . Za i s p ravnost
održavanja br ine Zavod za zašt itu spomenika ku l tu re
koji takođe ima p rostore u to j z g radi .
p opravke i r estauratorski zahvati i u in t e r i j eru i e k s-
terijeru o b j ek ta . N a j značajnij i r e s tauratorski z ahvat
b io je u ređenje celokupne severne fasade, što je pod-
razumevalo čišćenje žbuke do opeke i ponovno malteri-
sanje kao i zamena svih kamenoreza čkih delova kojim
obiluje ova fasada, a koje je zub v remena pr i l ično na-
grizao. Kamen peščar nije mogao duže odolevati vetro-
vima, kiši i p rašini. Godine 1985. napravljen je sanacio-
ni program, uslove za obnovu fasade izdao j e Z avod
za zaštitu spomenika kul ture, a sve vajarske i kameno-
rezačke radove izveo je subotički akademski vajar Sava
H alugin. Mater i ja l i izv ođačke radove obezbedio je
I stovremeno je p r i p reml jeno i u r eđenje prvog,
reprezentativnog sprata Gradske kuće u koje se uselilo
predsedništvo grada. Tom pri l i kom j e desni deo prvog
sprata potpuno restauriran. Projekte i nadzor v ršio j e
akad. arh Endre Levai iz Zavoda za zaštitu spomenika
kulture. Trenutno je u t o k u a d aptacija i d r ugog dela
prvog sprata u ko j i će b i t i smešteni iz ložbeni prostor i
Gradskog muzeja. Projekte za adaptaciju m u zeja kao
i za muzejsku postavku i z radio j e p r o f . Pa l išaški i z
Beograda, koji je radio i etnografski muzej u Beogradu.
Oko pravilnosti muzejske postavke vode se žu čne ras-
prave. Prof . Pa l išaški j e p r e dv ideo mnogobrojne s ta-
klene vit r ine za iz laganje muzejskih iz ložaka, dok teo-
r etičari savremene muzeologije t v rde da j e t a j n ačin
izlaganja prevaziđen. U slu čaju Gradske kuće kao spo-
menika ku l ture važna j e č injenica da se u i n t e r i j e ru
ništa ne menja. Jedini su d odatak s tak leni p regradni
zidovi koj i dele muzejski deo objekta od predsedništva.
Važna je činjenica da se t i m z ahvat ima obnovio spo-
menik ku l ture izuzetnog zna čaja i da će tako or i j ent i-
sanom upotrebom bit i zagarantovano kont inuirano odr-
žavanje zgrade. Zavod za zaštitu spomenika kul ture ima
s talni nadzor nad svim r a dovima ko j i s e v r še u b i l o
kojemu delu ove građevine.
obnovljen, je Ve l ika terasa na Paliću. Projekt i za sve-
Poslednji objekat koj i b ih navela, a koj i još n i j e
T okom poslednjih god ina i zvršene su z n ačajne
Na fasadama se još u bogatstvu boja po jav l ju je
III nagrada
II nagrada
Autor: Đorde Mi j ić, arh.
Autor: Slavica Kovač, arh.
su dobili sledeći autor i :
I nagrada
Autor: Sava S. Subotin, arh.
Saradnici: Branislav Vukaj lov, arh.
Milan Saj inović, grad. inž .
Svi iz Novog Sada.
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obuhvatnu obnovu te zgrade izrađeni su i čeka se na
njihovo izvođenje.
radni naziv jo j j e b io Ka f e, restoran i p lesna dvorana.
Prolazeći alejom od vodotornja k roz šumu Palića, a na
putu do jezera, nailazimo na masivni luk k o j i p r emoš-
ćuje aleju. On je u a r h i tektonskom sklopu toga objek-
ta, a omogućuje sagledavanje celokupne v izure a le je
— od njenog početka kod vođotornja do jezera.
godine. Imala je v išenamensku funkci ju. Njeno isto čno
krilo, b i lo j e n a menjeno ka fani i s l a s t ič arnici u p r i -
z emlju te p r i r učnoj k u h in j i , a u z a p adni deo b i o j e
smešten veliki restoran sa pravom kuhin jom. Oba pro-
stora su dopunjena otvorenim, natkr ivenim te rasama,
nepravilno izdužene i pr i u g lov ima el ip t ično zaobljene
osnove. Spratni deo bio je namenjen velikim zabavama
i balovima. Centraln i de o s p r a ta, o r i j ent isan p r ema
vodotornju, rezervisala j e v e l ika p l esna dvorana. Na
nju se — prema jezeru —,nadovezivala pozornica iza
koje j e b i l a j o š j e dna m a n j a , namenjena kamernim
predstavama. Pročeonim de lom s p rata k o j i p o vezuje
dva osnovna trakta ob jekta, a ko j i j e o r i j en t isan pre-
ma jezeru, proteže se terasa sa ogradom i r a š l jast im
nosačima izrađenim u hrastovom drvu.
okrenute prema vodotornju, prvobitno je bio dopunjen
a psiđalnim cel inama do v is ine sprata. U n j ima su b i l i
locirani kiosci za potrebe gostiju. Ti su delovi bil i d rve-
ni, a srušeni su pr i l i kom neke tobožnje obnove zgrade
sedamdesetih godina.
sena je 1985. godine. Radna organizacija Palić, Zoološki
vrt i R egionalni park Pa l ić-Ludoš, u čijem posedu se
nalazi Vel ika t e rasa, pover ila j e D r u š t vu arhitekata
Subotice organizaciju i p r o vođenje javnog, anonimnog
konkursa uz p r ed log u t v rđivanja namene i uređenja
prostora toga objekta. Uslove i podloge za konkurs iz-
radio je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kul-
ture, a konkurs je bio raspisan za stru čne organizacije,
f izička i p r a vna l i ca s a t e r i t o r i j e S R S rb i j e — S A P
Voj vodine.
kome je predsedavao arh. G. Mart inović, od 15. 6. 1985,
dodeljene su tr i nagrade i tri r avnopravna otkupa, kako
je i b i lo p redviđeno propozicijama konkursa. Nagrade
GRO Dušan Staničkov
OOUR Projektni b i ro — So m b or .
Miloslav Vukaj lov, pejz. arh.
Na osnovu izveštaja o r adu Ocenj ivačkog suda,
Odluka o t emel jnoj r ekonstrukcij i zgrade done-
Originalni izgled p ro čeone fasade Velike terase,
Izgradnja Vel ike terase okon čana je 8. jula 1911.
Godine 1909, kada je Velika terasa projektovana,
RO Standardprojekt, Subot ica.
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K. Martinović-Cvijin: ARHITEKTURA SECESIJE . .
Na osnovu idejnog rešenja prvonagrađenog rada,
glavni projekat je izrađen u Inst i tutu za građevinarstvo
SAP Vojvodina iz Subot ice, i završen je k r a jem 1986.
godine. Kompletan projekat in ter i jera izradio je au tor
Sava S. Subotin sa saradnicima takođe do kraja 1986.
godine. Program za uređenje prostora Ve!ike terase
utvrđen je na osnovu idejnog rešenja prvonagrađenog
konkursnog rada i ver i f i kovan je k roz glavni pro jekat.
Osnovni koncept uređenja prostora je s ledeći:
SUTEREN
— Nacionalni restoran, u zapadnom k r i l u ,
— Kuhinja sa p ratećim ekonomskim p rostorom pove-
zana podzemnim serv isnim h o dn ikom s a r e s tora-
nom, u istočnom kr i lu .
PRIZEMLJE
— Diskoteka, u zapadnom k r i lu , v e r t i kalno povezana
sa restoranom u suterenu,
— Kafana slastičarnica, u i s točnom k r i l u .
1. SPRAT
— Univerzalna dvorana za održavanje kongresa, estrad-
n ih i k u l t u rn ih m a n i festacija sa ho lom i ba r s k im
pultom.
POTKROVLJE
— Mala sala za konferencijesa 30 sedišta.
Natkrivene terase su u f u nkc i j i r estorana, odnosno
kafane slastičarnice.
Projektom j e p r edviđena savremena tehnološka
oprema, dok j e d e ta l jn im p r o jek tom i n t e r i jera razra-
đena dispozicija i s p ec i f ikacija k ompletne opreme u
objektu, definisana je obrada podova, zidova, i s t ropa,
a projektovani su i specif ični elementi rasvete od sta-
kla i mesinga, u duhu secesije. Sem opreme za kuhinju
i određenog mobil i jara kao što su stol ice, fotelje i s to-
lovi, sva ostala oprema je un ikatno pro jektovana, ana-
logno konceptu celokupnog inter i jera koj i j e p r o j ek to-
van u duhu neosecesije s ob i l jem de ta lja u o g ledalu,
staklu, mesingu sa svetlosnim efekt ima. Do real izacije
ovog uspešnog pro jekta n a ž a lost j o š n i j e d o š lo . U
planu razvoja Pa l ića ovaj o b j ekat j e n e zaobilazan i
njegova rekonstrukcija se očekuje u d o g ledno vreme.
Završetkom Vel ike terase zaokružila bi se cel ina obno-
vljenih objekata u s t i lu secesšje na području Subotice.
Tako bi sv i značajnij i i z a k onom zaštićeni objekt i se-
cesije zablistal i u n o vom, obnovl jenom ruhu .
ganja dodala bih j o š j e dan p r imer obnove secesijske
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zgrade, ali koja je povezana sa obnovom, tj . sanacijom
celokupnog jezera Palić. Radi se o ženskom kupal ištu
koje u v idu sojenice počiva na površini jezera. Projek-
tanti su također Komor i Jakab, a projektovali su zgra-
du tokom r e gu lacije banje Pa l ić 1908 — 1912. godine.
Tom pr i l ikom su o sim op isane Vel ike terase, izgradil i
vodotoranj, žensko kupal ište, ledaru, muzički pavi l jon
te spomen-česmu u znak sećanja na veliku obnovu ovog
letovališta.
u potpunosti izrađen od drva i na jb l iže je svom uzoru,
drvenim gradnjama dalekog Erdelja.
o štećenjima .na nosećim š ipovima-sojenicama i k u p a -
lište je počelo da tone. Prva oštećenja su konstatovana
prilikom isušivanja i sanacije celokupnog jezera 1970.
godine. Tom pr i l i kom su d rveni s tubovi zamenjeni be-
tonskim, a d rveni molo u k lon jen i i z betoniran. Takve
intervencije su se p o kazale neefikasnim i n e adekvat-
nim. Beton je pod u t icajem leda počeo pucati i š t rand
je iznova tonuo. Godine 1982. izvršena je detal jna ana-
l iza grešaka na ~prvim radovima. Analizu je izvršio Inst i-
tut za građevinarstvo SAP Vo jvodine iz Subot ice. Do-
š lo se do poražavajućeg zakl jučka da se deo ob jek ta
p onovo mora demont i rati , š ipovi i zmenit i p r ema d r u-
g im stat ičkim i k o n s t ruk t ivnim p r i n c ip ima i n a n ovo
sastaviti drveni objekat, ovog puta sa drvenim molom,
kakav je prvobitno i postojao. Godine 1985. IGV ponovo
j e izradio studiju sanacije ženskog štranda. Bio j e t o
plato za sunčanje koj i j e b i o n a j ugroženij i (Sanacija
dela ženskog štranda — p latoa za sunčanje IGV p r o je-
kat E-2962). Tom pr i l ikom izrađeni su betonski b lokovi
temelja u koje su ugrađeni impregnirani d rveni š ipovi
— bagremovi s tubovi. Oko š ipova postavljeni su b e-
tonski zaštitni p r s tenovi koj i r eaguju na v i s inu vodo-
staja i delovanja leda. Na bagremove stubove naslanja
se gornj i deo k onstrukci je, i t o s v l ačionice, p lato za
sunčanje i glava platoa, rađeni u im p regniranom drvu,
i to od borove građe.
nitarni čvor, ob jekat j e snabdeven vodom, kanalizaci-
jom i e lek t r ičnom instalacijom.
pnom restauracijom vezana je za podužne noseće grede
ankerima. Celokupan kompleks palićkog letovališta za-
štićen je 1983. godine. Rešenjem Zavoda za zaštitu spo-
menika ku l ture, Subot ica 151/30. 12. 1983.
ski radi na obnovi svih ob jekata u zašt ićenom jezgru
grada. Obnovljeni objekt i secesije čine vitalni deo ovog
grada i obrazuju n jegovu prepoznatlj ivu i p r i snu s l iku .
Godine i d e lovanje vode, dopr inele su v e l i k im
U poslednjih pet godina u Subot ic i se s istemat-
Ženski štrand je, za razl iku od os talih ob jekata,
U delu sa kabinama dodat je mušk i i ženski sa-
Gornja konstrukcija n i j e d i r ana. Prvom celoku-
Iako u uvodu n isam navela, na k raju ovog iz la-
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To date, Gj uro Szabo wrote about T r akošćan, an!l
generally this is, unfortunately, al/ that u>e have got. Such
a sit»a!io», however, may h ave r esulted f rom S zabo's
belittli»g att i tude to» ards Trakošća». TI>erefore, the aim oj
this prese>rtation is to b reak this u >all of si/ence down anđ
point to the value of the castle. Respecting the given topic,
it wil / be focused o»: the second Trakošćan, i.e. Juraj Dvr>-
š ković's Trakošćan and i t s r e construction i n t h e 1 9 t h
cenfury.
constructors f ro»! S ty r ia i s ! a luable and i n terestrng for
its co»>pleteness and harmony. Respecting, though, fhe his-
torical strati f ication oj the localization and the o r iginal
jortification-like characler o f t h e ob ject, they have crea-
ted a completed ambience where nature, premises and i ts
parts speak the one and the sa>ne language.
for Juraj's ti>»e, we conclude that during about 100 years
of its ou'ners hari»g l ived in T r akošćan after the reco>!-
s tv!!ction, f u r ther a l t eratio»s an d r e a r rangements w e re
made. An afte»!pf u i l / be "ade />ere to recal/ these chang-
cs and điffeventiate f/>em f>om u />r>t is aftributable to the
period of veconstructio».
The reco»stvrrction carried out by so fa r u » kno!v>r
Kata Mar t !nov>c Cv!Iln
AND ITS RECONSTRUCTION
SECESSIONIST ARCHITECTURE IN SUBOTICA
Subotica, as r»rdoubtedlv a u»iqrre tou'n on the terri-
tory of Yugoslavia, with i ts center characterized by build-
i»gs constructed in the Secessionist style in the predo»i-
»ant!y Hungarian varianl, has i»! ested considerably in the
pvesev> ation a»d veconstructio» of cul tural mom!ments, as
de»!o>!stvated by c on t inuous act ivify o f t h e I n s t i tute o f
Cu/tuve Monu»!ents Protectio>r since 1980. The sinagogrre,
desig»rrd by Komor and Jakab, uas >»ost severa/y endange-
red, its reconstruction being st i l l under u ay . In 19 82/83,
>nuch u>ovk u'as done in the reco»struction of the co>np/ete
Rajhl Palace interior, u >hich has been ađapfed into a ga-
ilery. The Protecfio>r Sev>ice /a been co»tinuously e»gag-
c d in supervising reconstruction and presevvation of t h e
>»on»menta/ Toun Hall . Most co»froversial action of pre-
servafion u'as that on the 1"r!gos/av Army Hall, formerly the
Golden Lamb Hotel. Becarrse of quite a r»ino>rs construct-
io» a»d the neeđs of fhe Ar»!y, ne!v premises u'ere bui l t
u!fi> a veco»sfv!!cted fro>rt.
In addil orr, compaving the Tvakošća» of today to that
Želj ka ČorakMarija Stag/ičić
DEVELOPMENT OF MODERN ZADAR
In this paper, a period bet!veen 1868 and 1914 is đ/s-
c!!ssed fro»! >he !ie» point of t /:e deve/op»!ent of modem
Zadar, with special vefere>rce to t.estruction of w a l ls and
construction of neu> parts of the tou'n, having created neu >
oullines of the tou'n of Zadar that are s t i l l obeyed nou'-
adays. Vario> s current achievements, fvom technical anđ
industria/ th rough civi l izatio>!al and tou >»-p/arming-related,
a/lo!ving Zađar to include !nto the E!rropean cu/tr!re guife
early, are me»tioned, gi! ing special emphasis to particular
I>!!ilđings as exa>»p/es of architecture quite comparable to
the Errropea>r trent/s of fhe t i»re (neo-sty/es, Secessionj.
ZAGREB CATHEDRAL AND THE 19tlr CENTURY
l»he» intcrpreti»g the 19th ce»tr!ry i» C r oat ia, Zag-
reb Cathedral certainly occupies the leading place among
the monuments to be consideređ, showing relationships
betu'een history and h i s torism, i l l ustrating abundant r>c-
gefatio>r of European historis»r but at the same time con-
fir>n>>fg the personality of H e rman Bo//e, a u o r ld-knou n
architect. Starti»g fro»r the general points of his t ime and
respecti>!g particularities of his ou»r work, he succeedeđ
in achie>i»g high indi! 'id»al creations. The Cathedral re-
veals structural >»odevnism of th e age fo rma/ly evoking
cxpressive for>»s of the past epochs. I t shous in terrelati-
ons betu cen n ce>!fraI monument and the context of the
town ha! ing restored and re-built i t . I n t h e 19th centun>,
Zagreb Cathedral u'as >rol »!e>ely a»!onu»rent sy»lbo/rz!»g
rr»i>ed Zagreb, but also a monument r>niting Zagreb anđ,
tl>e more so, confi>ning the toun had real/y reached Euro-
pean val!res i» fhe 19fh ce»tr!ry tou»-p/arming.
Žarko Domljan
COLLEGE OF FORESTRY AND AGRICULTURE
IN KRIŽEVCI O/ir era Rado> anović
EVALUATION AND PROTECTION OF ĐORĐEThe College of Fovestry a»đ Agricrđture in Kr iževci,
founded in 1860 by the State Government in Zagreb, in or-
der to p romote the cou»try and agr icrdture, u >as the fi rst
school oj this type i» Croatia and on Balkan. For decades,
it !vas the only sor!vce oj experts in the fie/d. The more so,
the Zagreb Un,'vers'fy Schoo!s of Forestry and Agriculture,
and of Veteri»ary Medici»e uere derived f rom the afore-
>nentioned College at the beginning of the 20th century.
The College i» Kr iževci uas the f i rst educational institu-
t ion in C roatia constrrrcted according to a p l an . B y f h e
co»struction of hr!!lđings, >I>c>v ro»>on!!/ arra» "».' nt, cr!!ti-
vated parks a»d gardens, the College had, besides lectures,
great inf luence in i m p rovi»g t h e e sthetic cu/ture o f r f s
aftendanfs. On the basis of the original plans and projects,
published here for the f i rs t t !me, history o f t h e Col lege
construcfio» and i t s » >r!lt iple t ra»sformat!on through the
final assignment of the co»!p/ex as a large recreation area,
thr!s defining the eastern of K r i že>ci in t e rms o f t ow>f-
-planning.
TABAKOVIČ'S ARCHITECTURE
Bct» een 1927 a»d 1940, No! i Sad u'as all o! er a large
site of co>rstruction. A >rew generation of the tou>n popula-
tio» veqrrived neu> architectuve, and started building sport
p! emises cinemas, p>rh/ie buildings, sanatoriu»rs, etc. Most
of those neu buildi»gs uere designed by the architect Đor-
đ;. Tabako>ić. He u'as edrrcated in Buđapest, on the prin-
c.', les of t l !e fhc:! prevailing acarfe»!ism a»đ secessio»isf
tI>ought, a»d acquiređ wide kno!v/edge and European cul-
tr!re. Nlu>»ero!rs public and private buildings have re»>ained
as sile>rf pvoofs of str ivings, talent and ski/ l of t h is com-
petent arrchitect. These u>orks, ho»ever, have not yet been
profou»dly sfudieđ or properly e!'aluated. Therefore, this
paper is focused on the analysis of fhese very bur/đ!ngs
!>I>/ou their e!aIr!ation and eventually an appeal for pro-
testio» of »>oder» architecture rlesigned bet!veen tu >o u>ars
fo be ađeqrrr!te/y performed anđ communicated.
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